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Pengelolaan data pegawai adalah sistem yang mengelola data kepegawaian dengan cara 
menginputkan data tersebut kedalam sistem dan mengeluarkan laporan data pegawai. 
Pengelolaan data pegawai di J&T Expres Jawa barat masih menggunakan Microsoft excel yang 
fungsinya belum terkhusus untuk mengelola data kepegawaian yang meliputi nomer induk 
karyawan, data pegawai, daftar untuk kepangkatan, data kota cabang dan statu pegawai aktif 
atau tidak aktif. Hal ini tentu akan menghambat waktu dalam pengelolaan data pegawai. Tujuan 
dalam pembuatan aplikasi adalah membuat aplikasi pengelolaan data pegawai berbasis web 
guna untuk mempermudah dalam proses pengelolaan data pegawai. 
Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan analisis. Dalam 
pengembangan sistem penulis menggunakan metode waterfall. hasil yang didapat dari 
penelitian ini berupa aplikasi pengelolaan data pegawai diharapkan berguna untuk menghemat 

















Employee data management is a system that manages employee data by inputting the 
data into the system and issuing employee data reports. The management of employee data at 
J&T Expres in West Java still uses Microsoft Excel, whose function is not yet specific to 
managing employee data that includes employee master numbers, employee data, list of ranks, 
city branch data and employees active or inactive. This certainly will hamper time in managing 
employee data. The purpose of making an application is to create a web-based employee data 
management application to simplify the employee data management process. 
The research methods used were interviews, observation, and analysis. In developing 
the system the author uses the waterfall method. the results obtained from this study in the form 
of employee data management applications are expected to be useful to save time in searching, 
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Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian 
tugas akhir, lingkup penelitian tugas akhir, metodologi penelitian tugas akhir, serta sistematika penulisan 
laporan penelitian tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
 
J&T Express Jawa Barat merupakan salah satu sebuah perusahaan jasa express yang melayani 
pengiriman barang ataupun dokumen ke seluruh kota Indonesia.  
Salah satu perkembangan teknologi adalah komputer. Komputer yang ada sekarang ini memiliki 
kemampuan lebih dari sekedar perhitungan matematik biasa, tapi telah berkembang ke bidang informasi 
dan komunikasi, dan salah satu aspek yang perlu ditunjang oleh teknologi komputer adalah pendataan 
pada perusahaan. Data kepegawaian, data karyawan  dan laporan merupakan salah satu hal penting yang 
perlu diperhatikan dalam sebuah perusahaan. 
Data kepegawaian yang dikelola meliputi data pokok pegawai, data riwayat pegawai, data 
keluarga pegawai. Namun pada kenyataannya instansi tersebut belum mempunyai suatu sistem 
terintregrasi yang dapat menyajikan pengelolaan data pegawai. Selama ini pengelolaan data 
kepegawaian yang dilakukan masih secara manual, yakni diimplementasikan dalam bentuk Microsoft 
Excel. Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan data yang tersimpan kurang tertata dengan baik. 
[RGN08] 
Sering terjadi data yang tersimpan kurang tertata dengan baik. Disamping itu ditemukan pula 
pegawai yang punya NIK ganda, ataupun satu NIK dipakai lebih dari satu pegawai. Permasalah ini tentu 
menjadi fatal karena baru diketahui disaat salah satu dari yang bersangkutan akan dipindah kerjakan ke 
cabang-cabang J&T Express diwilayah jawa barat, tentu hal ini sangat merugikan perusahaan karena 
harus mendata ulang data pegawai yang bersangkutan yang menyebabkan pekerjaan yang ditangani 
menjadi tidak efektif dan efisien. 
Maka berhubungan dengan hal tersebut, terciptalah keinginan untuk membuat aplikasi input 
data pegawai berbasis web yang diharapkan memudahkan perusahaan pusat atau cabang untuk 
menyimpan dan menginput data pegawai, dengan harapan meningkatkan kualitas dan mendukung 
aktivitas J&T Express. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah : 
bagaimana membangun aplikasi kepegawaian dan memudahkan perusahaan pusat  untuk menginput  
dan menyimpan data pegawai di J&T Express Jawa Barat. 
     
  
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan yang ingin dicapai dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah membangun aplikasi 
pengelolaan data pegawai yang memberikan solusi alternatif aplikasi pengelolaan informasi data 
pegawai, guna memudahkan perusahaan untuk menyimpan dan menginput data pegawai. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Dari permasalahan yang timbul maka penulis membatasi beberapa permasalahan diantaranya : 
1. Menggunakan CI ( Code Igniter) Sebagai framework. 
2. Menggunakan MySQL sebagai penyimpanan basis data. 
3. Pembangunan aplikasi tidak menyajikan layanan penggajian. 
4. Pembangunan aplikasi tidak menyediakan layanan informasi tentang perusahaan 
5. Pembangunan aplikasi hanya meliputi data-data pegawai J&T Express Jawa Barat. 
















Gambar 1.1 Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir 
 
Berikut merupakan rincian dari metodologi tugas akhir ini, diantaranya : 
1. Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian masalah yang terjadi di perusahaan, serta solusi 









     
  
2. Pengumpulan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang relevan secara teoritis atau yang didapat dari 
perusahaan tempat penelitian beserta lingkungannya: 
a) Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pencarian dan perbandingan referensi yang didapat dari buku, 
jurnal ilmial dalam bentuk buku cetak maupun e-book di internet untuk mendapatkan 
teori yang relevan dengan masalah yang sudah diidentifikasi serta dengan tujuan dari 
tugas akhir ini. 
b) Observasi 
Pada tahap ini dilakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap sistem yang 
sedang berjalan secara relevan di perusahaan tempat penelitian yang sudah ditentukan. 
c) Wawancara 
Pada tahap ini dilakukan wawancara atau bertanya secara langsung kepada narasumber 
terhadap sistem yang sedang berjalan secara relevan di perusahaan tempat penelitian 
yang sudah ditentukan.  
3. Pembanguna Aplikasi Data Pegawai 
Pada tahap ini dilakukan pembangunan aplikasi data pegawai dengan mengacu pada aspek 
yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya.  
4. Kesimpulan dan Saran  
Pada tahap ini akan dilakukan penyimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan 
masalah yang sudah diidentifikasi, serta saran sebagai prospek penelitian selanjutnya. 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Dalam penulisan ini, peneliti telah membagi  6 bab dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. 
Tujuan dari pembagian didalam beberapa bab adalah untuk memudahkan pembahasan penulisan  
penelitian. Adapun pembagian sebagai berikut : 
BAB 1. PENDAHULUAN 
Bab ini memberikan penjelasan umum mengenai tugas akhir yang penullis lakukan. Penjelasan 
tersebut meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, ruang ligkup tugas 
akhir, metedologi penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB 2. LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi definisi-definisi, teori-teori, serta konsep-konsep dasar yang diperlukan untuk 
menganalisa situasi yang diteliti. Didalam bab ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang terdapat di 
buku-buku teks ataupun makalah-makalah di jurnal-jurnal ilmiah yang terkait yang relevan sebagai 
referensi pengerjaan tugas akhir. 
BAB 3. SKEMA PENELITIAN 
     
  
Bab ini berisi terkait langkah-langkah untuk menganalisis kebutuhuan sistem, seperti rencana 
penelitian, rencana analisis, analisis solusi, analisis penggunaan konsep, dan sedikit tentang tempat
  dan objek penelitian. 
BAB 4. ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisi analisis karakteristik sistem yang berjalan dan informasi yang dibutuhkan untuk 
merancang aplikasi data pegawai. 
BAB 5. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi pembangunan aplikasi, pembangunan aplikasi yang digunkan meliputi 
pembangunan basis data, pembangunan web. 
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini akan dilakukan penyimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan 
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